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1. Sebutkan struktur utama dari komputer dan CPU beserta fungsinya (10) 
2. Gambarkan dan Jelaskan Hirarki dari memory yang anda ketahui (10)  
3. Berapakah Nilai akhir Dari Tabel Dibawah ini, Jika Diketahui Soal Sebagai Berikut (10)  
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4. Jelaskan proses pembuatan assembler untuk mencetak kalimat 
“Saya sedang UJIAN UTS Di UDINUS” (30)  
5. Selesaikan Konversi dibawah ini (40)   
a. 1,17 x 1012=……  
b. 10,1-178=……..2  
c. 1,17=…….8   
d. A,BA16=……10=…….2  
------------------------ Do the best and Get the best--------------------------  
